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Rudnik Senovo in njegov vpliv na družinsko življenje 
Diplomsko delo obravnava vpliv rudnika Senovo na družinsko življenje vse od začetka 20. stoletja 
do danes. Začetek rudarske dejavnosti sega več kot dvesto let nazaj, v leto 1796, in z manjšimi 
prekinitvami so premog na tem območju kopali vse do leta 1995, ko se je začel proces zapiranja. 
Na prelomu 20. stoletja je bil rudnik pomemben faktor pri razvoju infrastrukture, ki je omogočala 
priseljevanje nove delovne sile, ki je skrbela za razcvet življenja na Senovem. Na podlagi analize 
arhivskega gradiva in ustne vire diplomska naloga je v diplomskem delu predstavljen vpliv rudnika 
na razmere, v katerih je živela rudarska družina, zdravje, vsakdanjik in prosti čas rudarjev in 
njihovih družin. Upoštevan je tudi socialni vidik rudnika oziroma njegov prispevek k izboljšanju 
kvalitete življenja – od gradnje novih objektov, štipendiranja, šolanje, usposabljanja preko tečajev, 
skrbi za vodovodno napeljavo na Senovem do skrbi za invalide ter njihovo zaposlovanje v rudniku.  
 















The Senovo mine and its impact on family life 
This thesis deals with the impact of the Senovo mine on family life since the beginning of the 20th 
century to date. The start of the mining activity extends more than two hundred years ago, in the 
year 1796, and with minor interruptions the coal in this area was dug up until 1995 when the closing 
process began. At the turn of the 20th century, the mine was an important factor in the development 
of infrastructure, which allowed the immigration of the new workforce, which took care of the 
flourishing of life in Senovo. Based on the analysis of archival material and oral resources, the 
diploma thesis presents the impact of mine on the situation in which the mining family lived, their 
health, everyday life and leisure of miners and their families. It also takes into account the social 
aspect of the mine or in other words its contribution to improving the quality of life – from the 
construction of new buildings, scholarships, schooling, training through courses, the care of 
plumbing in Senovo to care for the disabled and their employment in the mine. 
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Senovo je majhen kraj, ki v preteklosti ni imel pomembne gospodarske ali zgodovinske vloge, v 
20. stoletju pa je močno napredoval s pomočjo rudnika premoga, ki je postal vodilo napredka in 
razvoja kraja. Prišlo je do ogromnih sprememb: od števila in sestave prebivalstva do izgleda doline. 
Tu niso le gradili novih objektov, temveč so tudi spreminjali podobo narave – premaknili so tok 
senovskega potoka, skopali tunele skozi hribe, napeljali žičnico in zgradili železniške tire. Poleg 
podobe kraja je rudnik vplival tudi na druga področja. Predstavitev tega, kakšen vpliv je imel na 
življenje rudarskih družin, bo glavno raziskovalno vprašanje diplomske naloge. Znotraj slednjega 
bodo odprta nekatera podvprašanja, in sicer, kakšne posledice je rudnik pustil zaposlenim in 
njihovim družinam in kakšen pomen je imel zanje ter v kakšnih razmerah so te družine živele. 
Predmet zanimanja bodo socialne razmere na Senovem v 20. stoletju kot posledica rudarske 
dejavnosti. Po kratkem povzetku zgodovinskih razmer in začetka razvoja rudarske dejavnosti bom 
predstavila razmere, v katerih je rudarska družina živela. Zanima me namreč, kako je gradnja 
stanovanj in ostalih objektov vplivala na življenje družine, kako se je z gradnjo vodovoda 
spreminjala higiena in kakšne bolezni so se širile med rudarji in njihovimi družinami. Raziskala 
bom, kako so se prebivalci ukvarjali s problemom pomanjkanja pitne vode, kako so družine 
preživljale prosti čas in kako ter kje so rudarji preživljali letni dopust. Poleg obdobja, ko je rudnik 
deloval, bom vzela v ozir tudi obdobje ob koncu 20. stoletja, ko se je rudnik začel pripravljati na 
zapiranje. Raziskala bom namreč posledice, ki jih je pustila zmanjšana potreba po delovni sili. 
Dotaknila se bom ukrepov, ki jih je izvedel rudnik, da bi svojim zaposlenim omogočil zaposlitev 
v drugih podjetjih in tudi panogah, po zaprtju. Obravnavala bom prezaposlitve in izobraževanja za 
druga delovna mesta, raziskala bom tudi interna izobraževanja, ki jih je rudnik še nekaj časa izvajal 
za tiste, ki so jih potrebovali. Poleg teh izobraževanj je uprava rudnika organizirala tudi dokončanje 
osnovne šole za tiste, ki niso imeli opravljenih vseh razredov.  
Na zastavljena raziskovalna vprašanja bom odgovorila s pomočjo kritične analize objavljenih in 
neobjavljenih virov in literature. Pri tem je potrebno omeniti, da se je z zgodovino premogovnika 
ukvarjal Anton Seher, ki je leta 1986 izdal delo Zgodovina premogovnika Senovo. Glavnino virov 
pa bodo predstavljali ustni viri – osebe, ki so bile zaposlene v rudniku, so živele v rudarski družini 
oziroma so takšen način življenja opazovale pri znancih – ter arhivsko gradivo Rudnika Senovo. 
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Večino dokumentov hrani Zgodovinski arhiv Celje, dobršen del pa se jih nahaja tudi v arhivu na 
Senovem. Pri tem je potrebno omeniti, da je veliko zapisnikov in tekoče dokumentacije, ki je 
zaposleni niso uspeli rešiti ob zapiranju rudnika,1 pristalo v smeteh.  
 





Senovo je majhen kraj v posavski regiji, ki se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije in je 
odmaknjen od glavnih cestnih povezav. Leži namreč v brestaniško-senovski dolini, ki je bila dolgo 
časa zaprta pred ostalimi deli sveta. Skozi zgodovino je bil tako tesneje povezan predvsem z vasmi 
in kraji, in sicer z Brestanico, Reštanjem, Šedmom in Malim Kamnom. Gre za območje z dolgo 
zgodovino, na okoliških hribih so namreč našli kamnite sekire stare vsaj 4000 let. Obstajajo tudi 
dokazi, da so bili kraji poseljeni tudi pred 2000 leti. Razne nagrobne plošče namreč pričajo o 
prisotnosti Rimljanov na tem območju, so pa tu živeli predvsem Kelti, ki so jim bili Rimljani le 
gospodarji. Najdeni so bili tudi ostanki nekdanjih gradov na tem območju izpred 1000 let. Še danes 
stojita dva gradova v Brestanici – nekdanjem Rajhenburgu, razvaline še enega gradu lahko najdemo 
tudi na Reštanju. V 11. in 15. stoletju so tu obrambne zgradbe napadali Madžari, pa tudi roparji s 
področja turškega cesarstva. Senovo se v svoji zgodovini ni izognilo niti kuge, za katero so 
postavili na tem območju kužno znamenje, ki je eden redkih spominov na to obdobje. Pomembno 
vlogo v brestaniško-senovski dolini je za seboj pustila tudi reformacija. V Brestanici se je namreč 
rodil Adam Bohorič, ki je pomagal pri širitvi slovenskega jezika in izobraževanju kmetov.2  
Senovo se je začelo bolj razvijati šele na začetku 20. stoletja, in sicer po prvi svetovni vojni, ko so 
začeli s kopanjem večje količine premoga. Tako je v prvih nekaj desetletjih 20. stoletja Senovo 
dobilo veliko novih objektov, od stanovanjskih naselij do osnovne šole, zgradili so železnico in 
vodovod.3 Razvoj je prekinila druga svetovna vojna, ko je kraj postal del nemške okupacijske 
cone.4 Leta 1944 je to območje v sklopu narodnoosvobodilnega pohoda čez Štajersko prečkala tudi 
XIV. divizija.5 V pohodu je bilo uničenih veliko stavb, o pohodu pa pričajo razni spomeniki na 
Senovem. Po drugi svetovni je sledila obnova, kraj je postal samostojna župnija in dobil župnijsko 
cerkev. To je postala cerkev sv. Janeza Krstnika, imela pa je tudi dve podružnični cerkvi – eno v 
Šedmu in eno v Brezjem. Pred tem je bilo Senovo v večini del župnije Brestanica, delno tudi 
župnije Koprivnica.6 
 
2 Seher, Anton. Zgodovina premogovnika Senovo. Senovo: Rudnik rjavega premoga, 1986, 7. 
3 Spletna stran župnije Senovo, http://zupnija-senovo.weebly.com/  (Dostop: junij 2020). 
4 Žnidarič, Marjan. »Okupacijska uprava v slovenski Štajerski leta 1941.« Lex localis, II/1 (2004), 21–43.  
5 Zgodovina.si: Prihod XIV. divizije na Štajersko. http://zgodovina.si/xiv-divizija/ (Dostop: junij 2020). 
6 Spletna stran župnije Senovo.  
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Poleg infrastrukture je rudnik vplival tudi na povečanje števila prebivalstva. Leta 1910 je imel kraj 
Senovo le 262 prebivalcev, leta 1931 977.7 Število je raslo do leta 1937, ko je imela Občina 
Senovo,8 ki je bila del Sreza Brežice, 3131 prebivalcev, sam kraj Senovo pa 523.9 Največ 
prebivalcev je imela Občina Senovo leta 1953, in sicer okoli 5000,10 kraj Senovo pa 1808.11 Z 
zmanjševanjem pomena rudarske dejavnosti se je občutno zmanjšalo tudi naraščanje števila 
prebivalstva. Iz statističnih podatkov za leto 2020 lahko vidimo, da ima okoli 2.254 prebivalcev, 
vendar ta številka pomeni le kraj Senovo, ki spada v občino Krško. Številka pomeni kraj brez 
okoliških vasi, ki so jih po navadi šteli zraven v starejših podatkih o prebivalstvu. Iz podatkov za 
leto 2020 lahko vidimo, da ima Reštanj 227 prebivalcev, Mali Kamen pa 244.12 Zmanjšanje števila 
prebivalcev skozi leta je posledica odseljevanja ljudi. Veliko se jih je namreč odselilo že v 60-ih 
letih, med prvo krizo rudarstva, še več pa jih je odšlo po zaprtju rudnika.13  
 
7 Krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Senovo«. 
8 V občino Senovo so spadali kraji Brezje, Dobrova, Dolsko, Kališovec, Mali Kamen, Mrčna sela, Reštanj, Senovo, 
Šedem in Veliki Kamen.  
9 Krajevni leksikon dravske banovine, Ljubljana: Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine, 1937, 82.  
10 Krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Senovo«. 
11 SURS: Popis prebivalstva 1953. Naselja: Prebivalstvo in gospodinjstva, 31. marec 1953, 214.  
https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1953_Naselja.asp (Dostop: avgust 2020). 
12 SURS: Prebivalci po spolu, občine in naselja, Slovenija, 1. januar 2020. 
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5966 (Dostop: junij 2020). 




Slika 1: Senovo pri Rajhenburg (avtor ni znan)14 
 
3 ZGODOVINSKI OKVIR RUDNIKA SENOVO 
 
Na Senovem sega začetek razvoja premogovne dejavnosti v leto 1796, ko je Andrej Grabner – po 
poklicu kovač – odkril premog, medtem ko je pripravljal oglje v reštanjskih gozdovih. V tem letu 
so začeli z odkopavanjem premoga na dnevnem kopu na Reštanju, ki je bil v lasti grofa Attemsa. 
Slednji je potreboval premog za delovanje opekarne v Brežicah, ki jo je imel v lasti. Ker je za njene 
potrebe zadostoval reštanjski premog, kopa ni razširil na okoliške kraje.15 Zaradi njene 
nerentabilnosti je do leta 1823 grof Attems prenehal z izkopavanjem. S tem bi se premogovniška 
zgodba končala. V naslednjih letih so odkrili nahajališča premoga tudi na drugih delih Senovega. 
Ignacij Stieglitz in Vencel Kehler sta bila nova raziskovalca na tem področju in sta pri raziskovanju 
terena v Srebotnem odkrila novo nahajališče premoga. Leta 1834 so se tam začela jamska dela. Od 
 
14 Slovenski etnografski muzej: Senovo. https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/lokacije/senovo (Dostop: julij 
2020). 
15 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 10.  
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leta 1839 so se na območju Srebotnega, Zakla in na Reštanju začela redna izkopavanja, ki so kljub 
menjavanju lastnikov skozi leta delovala neprenehoma.16  
Premog, ki so ga izkopavali na tem področju, je bil soroden trboveljskemu rjavemu premogu s 
podobno kakovostjo. Razvoj rudnika so zavirale slabe transportne povezave in položaj Trboveljske 
premogokopne družbe (TPD), ki si je monopolni položaj omogočala z narekovanjem neugodne 
železniške tarife za ostale premogovnike.17 Položaj je dodatno poslabšalo to, da je TPD leta 1904 
senovski premogovnik kupila predvsem z razlogom izključitve konkurence na hrvaškem tržišču. 
Zaradi slabega položaja rudnika na začetku 20. stoletja je veliko delavcev senovskega rudnika 
ostalo brez službe. Po odpustu jih je veliko zahtevalo svoje vplačane prispevke, ki so jih v letih 
dela vplačevali v Bratovsko skladnico.18 Tako so se želeli izogniti stiski, ki se je v tistih letih le še 
bolj povečevala. Takšen položaj ni bil le posledica tega, da ga je TPD držala v rezervi, temveč 
nasploh gospodarske težave na tržišču premoga.19 
Razmere so se okoli leta 1907/190820 končno začele izboljševati in bi lahko postale zelo ugodne, 
toda z začetkom prve svetovne vojne so se vse ideje o napredku zopet ustavile. Rudnik je izgubil 
okoli 2000 delavcev, ki so morali v vojsko, potrebe po premogu pa so se povečevale. To težavo so 
sicer reševali tako, da so dobili razne vojne ujetnike, ki pa niso bili najboljša zamenjava za izkušene 
jamske delavce. Zaradi neusposobljenosti so utrpeli več poškodb in dlje časa potrebovali za enako 
količino dela.21 Tudi po prvi svetovni vojni so bile potrebe po premogu visoke in rudnik na 
Senovem je TPD prišel prav, zato je pričela vlagati vanj in njegovo infrastrukturo. Zgradili so več 
pomembnejših objektov, med njimi železniško povezavo do doline reke Save, žičnico med 
Senovim in objekti na Reštanju, jaška na Reštanju in v Zaklu, glavni izvozni jašek Ravne, 
separacijo premoga, nove stanovanjske objekte in tudi vodovod. S tem je Senovo dobivalo 
potrebno infrastrukturo in nova delovna mesta, ki so večala število prebivalcev tega kraja.22 
 
16 Prav tam, 11.  
17 Prav tam, 19. 
18 Bratovske skladnice so bile prve oblike zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja za rudarje, imenovale so se 
tudi rudarske blagajne. Železarski muzej Štore: Krajevna bratovska skladnica. http://zelezarski-
muzej.si/novo/?p=1837 (Dostop: maj 2020). 
19 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 19. 
20 Prav tam, 38. 
21 Prav tam, 38. 
22 Prav tam, 32–59.  
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Zgradili so tudi termoelektrarno Senovo (1924), ki je obratovala do leta 1943, kratek čas še leta 
1945, saj so z njo želeli rešiti problem čiščenja separacijske vode.23  
Med drugo svetovno vojno je tako kraj kot tudi rudnik doživel škodo. Med pohodom XIV. divizije 
je bilo uničenih več objektov24, vendar so bili kmalu usposobljeni za obratovanje in obnovljeni s 
strani nemškega vodstva. Po drugi svetovni vojni so se odpirali posamezni revirji in za 
premogovnik se je začelo obdobje pospešenega razvoja. Leta 1947 so ustanovili Premogovnik 
Senovo, ki je bil skozi leta večkrat preimenovan in leta 1981 priključen v Revirski energetski 
kombinat Trbovlje, leta 1990 pa v Rudniki rjavega premoga Slovenije. V drugi polovici 80. let se 
je začel trend zapiranja manj rentabilnih rudnikov – v ospredje so namreč prišla cenejša trda in 
tekoča goriva, pojavile pa so se tudi strožje ekološke zahteve. Tako je rudnik na Senovem močno 
zmanjšal obseg pridobivanja premoga. Že leta 199525 se je ustanovila družba Rudnik Senovo v 
zapiranju, d. o. o., s čimer se je posledično začelo prezaposlovanje številnih delavcev in 




Vodstvo Rudnika rjavega premoga Senovo je v času svojega delovanja dalo zgraditi veliko 
pomembnih investicijskih objektov. Največ so vlagali v gradnjo železnice, ki je omogočila 
povezavo Senovega z drugimi deli Slovenije. Nabavili so več novih vagonov in se lotili gradnje 
železniške trase, ki je zahtevala tudi gradnjo tunelov na svoji poti do Rajhenburga. Pomembne so 
bile investicije v gradnjo jaškov na Reštanju in v Zaklu ter separacije in upravnih poslopij za 
uradnike rudnika. Seveda niso pozabili niti na Reštanjski potok in njegovo regulacijo, uredili pa so 
 
23 Prav tam, 60.   
24 XIV. divizijo je pohod v okviru boja proti okupatorjem med drugo svetovno vojno leta 1944 vodil čez Štajersko in 
tako tudi čez Senovo. Vir: Zgodovina.si, Prihod XIV. divizije na Štajersko. http://zgodovina.si/xiv-divizija/ (Dostop: 
junij 2020). 
25 »Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.« Uradni list Republike Slovenije, 42/95 (1995), 
3225 in 21/03 (2003), 2580.  
26 Intervju z Marjanom Simončičem, Senovo, 2. 6. 2020, posnetek pogovora hrani avtorica. 
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tudi ceste. Niso pa vlagali le v infrastrukturo, ki je koristila le rudniku, ampak tudi v infrastrukturo, 
ki je koristila prebivalstvu, kar bo predstavljeno v nadaljevanju.27  
 




Zaradi velikega števila zaposlenih v rudniku se je pojavilo vprašanje, kje bodo našli dovolj prostora 
za bivanje vseh delavcev. Tako je bila edina rešitev gradnja novih stanovanj. Že po koncu prve 
svetovne vojne so začeli graditi barake za približno 1000 delavcev. Prvi dve baraki sta bili zgrajeni 
leta 1918 na prostoru, kjer so pozneje, v centru Senovega, zgradili Konzum. Leta 1919 so začeli 
graditi Uradniško kolonijo, kjer so najprej zgradili objekte za potrebe ambulante in osnovne šole, 
 
27 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 60. 
28 Kamra.si. 
https://www.kamra.si/images/zoo_cache/201712/20171208141049707_0001_20171220_111914_d8b044fcf1a42f50
0507e094f924a8ed.jpg (Dostop: julij 2020). 
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kamor so rudarji pošiljali svoje otroke.29 Pred tem so namreč morali hoditi v šolo v nekaj 
kilometrov oddaljeno Brestanico. S tem so olajšali šolanje otrok rudarskih družin.30 
Z gradnjo prvih trajnih stanovanjskih stavb so začeli leta 1920.31 Prve zgradbe so se nahajale v 
uradniški koloniji. Ta stanovanja so sicer imela že od začetka vodovod in stranišče, nekoliko 
pozneje tudi električno napeljavo, nobeno pa ni imelo kopalnice. Za potrebe družin se je zgradila 
tudi krušna peč, ki je stala zraven stanovanjskih zgradb v uradniški koloniji, saj je bilo značilno za 
žene, da so redno pekle kruh.32 Leta 1921 je sledila še gradnja stare kolonije oziroma delavske 
kolonije, nekaj let pozneje pa še nove kolonije. Ta stanovanja so bila enosobna, brez kopalnic in s 
stranišči zunaj stanovanj. Prav tako zelo dolgo niso imela vodovodne napeljave, sprva so imela le 
pipe na hodnikih, kjer so si lahko natočili vodo.33 Zraven stanovanjskih zgradb so si rudarske 
družine postavile kurnike, zajčnike, drvarnice, mnogi pa tudi prostore, kjer so redili svinje. Tudi tu 
so se prebivalci zavzeli za postavitev krušnih peči in tako so postavili tri peči v spodnji vrsti zraven 
stanovanjskih blokov in tudi v zgornji.34 Stanovanja so bila po navadi majhna, glede na to, koliko 
članov je štela družina. Otroci so največkrat spali v isti sobi kot starši, sploh v starejših 
stanovanjskih blokih. Pozneje so imela stanovanja več sob, tako da so bili starši v eni, otroci pa v 
drugi sobi.35   
 
29 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 60.  
30 Intervju z Evo Radi, Senovo, 20. 5. 2020, posnetek pogovora hrani avtorica. 
31 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 61. 
32 Intervju z Evo Radi. 
33 Intervju z Antonom Petrovičem, Senovo, 10. 6. 2020, posnetek pogovora hrani avtorica. 
34 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 61. 




Slika 3: Stara kolonija (avtor ni znan, 20. leta 20. stoletja)36 
V prihodnjih letih so se odločili, da tudi samski delavci potrebujejo stanovanja zase, saj rudarji 
brez družin niso mogli dobiti družinskih stanovanj. Z gradnjo so pričeli leta 1921.37 Ti so si po 
navadi kuhali sami, zato so v pritličju zgradili veliko skupno kuhinjo in jedilnico. V samskem domu 
so imeli tudi svojega hišnika, ki je tam stanoval in skrbel za red. Ta dom so po drugi svetovni vojni 
preuredili v družinska stanovanja.38  
Po koncu 2. svetovne vojne se je močno povečalo število delavcev v rudniku, saj so v tistem 
obdobju začeli povečevati obseg pridobivanja premoga.39 Zaradi velikega povečanja potreb po 
novih bivanjskih prostorih za prihajajoče delavce se je uprava rudnika odločila za gradnjo novih 
stanovanj, ki so jih v prvih dveh letih zgradili 22, v naslednjih dveh pa 44. Toda tu se gradnja še ni 




30aca594ffd2620d2.jpg (Dostop: julij 2020). 
37 Kamra: Zgodovina premogovnika Senovo. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/premogovnik-senovo-
2.html (Dostop: maj 2020, zadnjič dopolnjeno 2018).  
38 Intervju z Janezom Radijem, Senovo, 19. 5. 2020, posnetek pogovora hrani avtorica. 
39 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 250. 
40 Prav tam, 251. 
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Poleg vseh stanovanjskih zgradb je v centru Senovega stala tudi vila, kjer je bival ravnatelj rudnika 
in kjer so bili prostori za visoke službene obiske. Takrat je veljala za eno najlepših stavb na 
Senovem in je uživala velik ugled.41 
Vsako stanovanjsko naselje je imelo, kot že lahko sklepamo po imenu, stanovalce z različnimi 
službami v rudniku. V uradniški koloniji so živeli tisti rudarji, ki so imeli višji položaj v rudniku, 
znani so bili kot »uradniki«. Njim so bila prvotno namenjena stanovanja v tem delu Senovega. Tu 
so bila namreč stanovanja večja, pozneje so imela tudi svojo kopalnico in stranišče znotraj 
stanovanja ter vodovodno napeljavo. Stanovanja v stari in novi koloniji so bila slabše opremljena, 
niso imela ne stranišč in ne kopalnice, vodovod in elektriko pa so napeljali pozno. To je pomenilo, 
da so bila stranišča še vedno zunaj poslopij in ločena od bivalnih prostorov. Katero stanovanje je 
rudar dobil v najem, je bilo tako odvisno od vrste službe, ki jo je opravljal v rudniku. Stanovanjska 
komisija Rudnika rjavega premoga Senovo je izdala odločbo o dodelitvi stanovanja, vsak pa je 
moral podpisati najemno pogodbo, kjer so bila napisana vsa določila, ki jih je rudnik zahteval od 
najemnika – od pravil bivanja, do tega, da če nosilcu stanovanjske pravice poteče delovno razmerje, 
se mora iz stanovanja izseliti.42 V pogodbi je bila tudi zapisana velikost stanovanja in vsi 
pripadajoči prostori. Velikokrat se je zraven podpisa pogodbe popisal tudi inventar v stanovanjih, 
da so po izselitvi najemnikov lahko preverili, če je stanovanje ostalo v prvotnem stanju z vso 
pripadajočo opremo.43  
Omembe vreden je tudi podatek o praksi delitve stanovanj delavcem. Pred in po vojni je namreč 
veljalo, da so stanovanja namenjena le aktivnim delavcem rudnika. Če je prišlo do preklica delovne 
pogodbe ali upokojitve, se je morala družina izseliti iz stanovanja in ga prepustiti naslednjemu, ki 
ga je potreboval med svojim delom v rudniku. Stanovanj namreč ni bilo nikoli toliko, da bi lahko 
v njih bivale družine, kjer noben član ni bil zaposlen v rudniku na Senovem. To je bil zelo velik 
udarec za družine, ki so na tak način večkrat ostale brez strehe nad glavo in se morale odseliti v 
kak drug kraj. 44 V drugi polovici 20. stoletja se je to spremenilo. Stanovanja so lahko zasedali tudi 
tisti, ki niso bili več aktivni delavci rudnika. V to so spadali upokojenci, delavci v Metalni, nekatera 
stanovanja pa so že oddajali družinam, ki niso imele nobene povezave z rudnikom. To je bila 
 
41 Intervju z Evo Radi. 
42 Arhiv rudnika Senovo, Dodelitev stanovanj, 1960–70, Odločbe o dodelitvi stanovanj, 1960–62.   
43 Prav tam. 
44 Intervju z Evo Radi. 
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posledica tega, da je družbena ureditev45 tistega časa dopuščala, da družine, kjer je bil delavec 
zaposlen v rudniku več kot 10 let, ostanejo v stanovanju. Ta odločba je bila najbolj praktična za 
upokojence, saj je pomenila, da lahko svoj pokoj preživijo v stanovanju, kjer so si ustvarili dom v 
vseh letih dela. Predstavljala jim je socialno varnost, saj si večina družin ni mogla privoščiti, da bi 
kupila svoje stanovanje ali si zgradila hišo. V 60-ih in 70-ih letih je sicer prišlo do povečanja v 
številu gradnje hiš in stanovanj, saj so se v praksi uveljavili krediti, ki jih je podpiral tudi rudnik. 
Za upravo rudnika je namreč ta gradnja pomenila to, da njim ni bilo več potrebno toliko vlagati v 
gradnjo stanovanjskih naselij za svoje delavce, saj so si sedaj delavci domove gradili sami.46 
 
4.2 DODATNI OBJEKTI ZA PRESKRBO 
 
V času med obema vojnama je Senovo dobilo veliko dodatnih objektov, ki so lajšali življenje 
rudarjev in njihovih družin. Pri vhodu v delavsko kolonijo so zgradili nov lokal, ki je dobil naziv 
restavracija. V pritličju je imel gostinske prostore, zgoraj pa je živela družina vodje restavracije in 
imela tudi nekaj sob za goste. Tako so postavili gostinski lokal, kamor so lahko hodili jest delavci 
s svojimi družinami. V točilnici se je nahajal tudi prostor, imenovan trafika, v katerem se je odvijalo 
kulturno življenje rudarskih družin. Tu so praznovali miklavževanje, vinsko trgatev in poslušali 
koncerte pevskih zborov. Poleg lokala je kraj dobil tudi trgovino Konzum, kjer so prodajali 
najpomembnejše prehranske in druge artikle. Po plači so rudarji prišli po zaloge dostikrat kar s 
koši.47 Poleg tega je vodja Konzuma lahko rudarju odobril brezplačno kreditiranje – običajno so te 
dolgove poravnali ob plači. Pri nekaterih delavcih so to kreditiranje kar trgali od plače v obračunski 
pisarni rudnika. Veliko družin se je na ta način zadolžilo in imelo težave s preživetjem do konca 
meseca.48 
Senovo je dobilo tudi telefonsko linijo s šestimi telefoni, ki je omogočala zvezo s posameznimi 
pomembnimi središči, ne pa z zunanjim svetom.49 Tudi poznejše lokalno omrežje še vedno ni bilo 
priključeno na javno in šele pozneje so končno dobili dva javna priključka. Komunikacijo je 
 
45 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 251.  
46 Prav tam, 252. 
47 Intervju z Evo Radi.  
48 Intervju z Janezom Radijem.  
49 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 66.  
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omogočala tudi pošta, ki je bila zadnja od pomembnejših stavb, ki so jih postavili na Senovem. 
Ustanovili so reden prenos pošte med Senovim in sosednim Rajhenburgom dvakrat dnevno. Pošta 
je pomenila hitrejše potovanje pisem in dokumentov, ki jih je pošiljal rudnik prebivalcem Senovega 
in okoliških krajev. To je bila še ena točka, ki je naredila Senovo dostopnejše in bolj povezano z 
ostalimi deli Slovenije. Poleg pomena za rudnik so lahko tudi prebivalci našega rudarskega kraja 
ostajali v boljšem stiku s sorodniki od drugod, saj je bil prenos pošte olajšan.50  
 
 




50 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 66. 
51 Kamra.si. 
https://www.kamra.si/images/zoo_cache/201712/20170816140346403_0001_20171219_135622_0413bdd592eaaf50
1f4e87f368de4ec1.jpg (Dostop: julij 2020). 
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Senovsko-brestaniška dolina ni bila nikoli bogata z vrelci pitne vode, kar je postalo problematično 
ob povečanju števila prebivalstva po 2. svetovni vojni. Trboveljska premogokopna družba je 
namreč v povojnih letih začela z veliko investicijo v rudnik na Senovem, kar je sprožilo velik val 
priseljevanja novih delavcev. Ker je pomanjkanje pitne vode sprožilo celo epidemijo griže in tifusa, 
so se v upravi rudnika odločili, da se lotijo gradnje vodovoda, ki bi poskrbel za preskrbo 
prebivalcev s pitno vodo.52 
Gradnje vodovoda so se lotili že v 20-ih letih 20. stoletja. Naredili so več manjših zajetij vrelcev, 
ki so jih našli na Reštanju. Ta zajetja so veljala za trajen vodovod, ki se ni najbolj obnesel, saj je v 
tem istem času izbruhnila epidemija tifusa. Sanitarna komisija je tako odločila, da morajo težavo s 
preskrbo s pitno vodo takoj rešiti. Vodovod je bil končan leta 192453 in dan v uporabo. V naslednjih 
letih so ga sicer morali večkrat popraviti in dovršiti, vendar je v grobem služil svojemu namenu. 
Vsa delavska stanovanja pa niso dobila oskrbe z vodo. Nekatere stanovanjske zgradbe so dobile le 
dve stalno tekoči pipi, ki so si jo družine delile v skupnem prostoru. Šele v 50-ih letih so vodo 




Vzdrževanje higiene, ki je bilo bistveno tudi za ohranjanje zdravja prebivalstva, je oteževal težji 
dostop do vode. To je sicer nekoliko izboljšala gradnja vodovoda, pri čemer pa je potrebno omeniti, 
da vsa stanovanja še vedno niso imela svojih kopalnic in jih tudi dolgo po drugi svetovni vojni niso 
dobila.55 Tako so vodo točili na skupnih pipah, ki so se po navadi nahajale na hodnikih ali v kleteh, 
 
52 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 63. 
53 Prav tam, 64. 
54 Intervju z Antonom Petrovičem. 
55 Intervju z Evo Radi.  
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kjer so imeli tudi neke vrste pralnico.56 Težava je nastopila ob večjih nalivih, ko je bila voda v 
zajetjih umazana in se z njo niso mogli umivati. Kadar pa je bila voda dostopna, so jo segreli na 
štedilniku, kjer so imeli običajno poseben kotiček za segrevanje vode za kuhanje in osebno higieno. 
Slednjo so običajno opravljali v kuhinji. Tako so v kuhinji zvečer skopali otroke v »lavorjih«.57 
Vedno pa vzdrževanje higiene ni potekalo na tak način. Če npr. otroci niso bili preveč umazani, so 
jih samo obrisali z mokro krpo ali pa polili z mlačno vodo – včasih celo kar z mrzlo.58 
 
5.3 BOLEZNI IN POŠKODBE 
 
Razen epidemije tifusa in griže, se po ureditvi vodovoda in pitne vode bolezni niso več pojavljale 
v večjem krogu.59 Pogosteje so se pojavljale revme zaradi vlage v rudniku, težav s pljuči pa delavci 
niso imeli, saj rovi na Senovem niso bili suhi. Drugih bolezni v večini ni bilo.60  
Poškodbe niso bile tako redke. Najpogostejše so bile poškodbe roke, prstov, nog in kakšni udarci. 
Večino teh poškodb se je dalo pozdraviti, tako da so rudarji nemoteno nadaljevali delo. Občasno 
je prišlo do zasutij v rudniških rovih, kjer je redko prišlo do hujših fizičnih poškodb.61 Najhujša je 
bila nesreča v rudniškem jašku, ko se je strgala vrv in je kletka s petnajstimi delavci padla v globino. 
Na dnu jaška je bil meter vode, ki je rešil rudarje smrti, vendar so vsi utrpeli poškodbe na hrbtenici 
in postali invalidi. Rudnik se je trudil, da bi takšne delavce še vedno zaposlil in jim nalagal lažja 
dela, saj so imeli doma družine, ki so jih morali preskrbeti.62 Če so bile hujše fizične poškodbe 
redke, pa so rudarjem ostale psihične posledice nesreč. Mnogi so se zatekali k alkoholu in se 
zapirali pred svojimi družinami. Nekateri so se odločili za pomoč strokovnjakov, da so lahko 
pozabili na travmatične dogodke.63  
 
56 Intervju z Antonom Petrovičem. 
57 Prav tam. 
58 Intervju z Evo Radi. 
59 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 63. 
60 Prav tam, 65–66. 
61 Intervju z Marjanom Simončičem. 
62 Prav tam. Rudnik je imel tudi kvoto zaposlitve invalidov, ki jo je predpisal Sklad RS za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov. Arhiv rudnika Senovo, Invalidi, 2006–2007, Zahtevek za nagrado za preseganje kvote, 2006. 
63 Intervju z Marjanom Simončičem. 
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Za zdravje rudarjev je bilo sicer poskrbljeno; imeli so namreč tudi svojega zdravnika. To je 
omogočila Bratovska skladnica, pri kateri so bili vsi rudarji zdravstveno in pokojninsko zavarovani. 
Zdravnik je tudi dobil posebno zgradbo za ambulanto, kjer je lažje deloval in skrbel za bolnike.64 
V 80-ih in 90-ih letih so se začele pojavljati pretirano visoke številke delavcev, ki so izkoriščali 
bolniški stalež tudi, ko niso bili zares bolni, a so npr. doma morali opravljati sezonska dela. Rudnik 
Senovo je zato uvedel kontrolno službo, ki je hodila od delavca do delavca in preverjala, če je zares 
bolan in ali ga ni doma. Vsak kontrolor je moral pisati zapisnike ob obisku delavcev na domu in 
poročati o ugotovitvah. Dostikrat se je namreč zgodilo, da delavcev ob prihodu nadzornika ni bilo 
doma ali pa so bili na obisku pri sosedih. Za vsako kršitev so se izvajale kazni in na podlagi sklepov 




Med rudarji se je pogosto uveljavila praksa, da so po naporni službi zavili v kantino ali gostilno 
namesto domov. Vedeli so, da jih doma čaka cel kup otrok in žena, oni pa so bili preveč utrujeni 
zanje. Mnogokrat so se zato raje odpravili v gostilno, kjer so se sprostili in imeli mir. Za nekatere 
je to postala redna postojanka na poti domov, kamor so se vrnili šele v poznih urah. Zjutraj so zopet 
zgodaj odšli na delo, tako da družine kakšen dan niso niti videli. V gostilnah so puščali velike 
količine denarja, družine pa so doma skoraj stradale. Takšna praksa se je predvsem uveljavila 
pozneje, proti 90. letom 20. stoletja, ko je rudnik že zapadel v krizo in niso več potrebovali toliko 
delavcev.66 Bil je nekakšna »rešilna bilka«, ki so se je oklepali ne samo rudarji, temveč splošna 
populacija. Pobegnili so od resničnosti njihovega življenja, ki je bilo težko in revno, ter vsaj za 
nekaj časa pozabili na svoje probleme.67 
Alkoholizem je tako postal velik problem, ki je izhajal iz takratnih socialnih razmer. Že tako je bilo 
veliko družin zadolženih, težko so privarčevali dovolj denarja za hrano, da so lahko preživeli med 
plačami.68 Z rednimi obiski gostiln se je denarni problem samo še večal. Poleg tega je tudi slabo 
 
64 Prav tam, 65–66. 
65 Arhiv rudnika Senovo, Kršitve delovnih dolžnosti 1988–1992, Bolniške, 1991.  
66 Intervju z Antonom Petrovičem. 
67 Prav tam. 
68 Intervju z Evo Radi. 
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vplival na zdravje rudarjev, saj so ti hitreje zbolevali, krajšal je tudi življenjsko dobo. 
Najnevarnejše je bilo delo v rudniku pod vplivom alkohola, ki je bilo sicer redko, vendar so zaradi 
učinkov alkohola tudi naslednji dan rudarji slabše delali in bili manj previdni. Tako je lahko prišlo 
do lažjih in tudi hujših poškodb. Te so vplivale na življenje celotne družine, saj rudarji zaradi hujših 
poškodb niso bili več sposobni opravljati svojega dela v celotnem obsegu, kar je pomenilo manjšo 
plačo. Tako so družine zapadle v še hujše finančne težave in nekatere so le stežka živele iz dneva 
v dan.69   
 
6 AGRARNA DEJAVNOST 
 
Žene rudarjev po navadi niso imele službe. Še posebej v prvi polovici 20. stoletja je bilo značilno, 
da je žena ostajala doma in skrbela za dom in družino. Toda rudarska plača ni bila najvišja in 
velikokrat so morale žene hoditi v »taberh«70 h kmetom, kjer so največkrat pomagale pri 
sezonskemu delu, včasih pa tudi v hlevu. Tako so tudi one lahko nekaj zaslužile in pomagale svoji 
družini. Zaslužek največkrat ni bil v obliki denarja. Zaslužile so lahko nekaj živil: kakšnega 
piščanca, krompir, kruh, včasih tudi kos svinjine. Če je bil kmet radodaren, je podaril del svoje 
njive, kjer so si lahko posadili krompir in imeli tako nekaj svojega pridelka.71 Pri kmetu so dobile 
tudi obrok hrane, ki pa ga je večina žena odnesla domov in ga delila z družino.72 Delo pri kmetih 
je po navadi potekalo čez cel dan, od jutra do večera, ko so žene prišle domov, pa so morale 
poskrbeti še za moža, ki je bil po napornem delu v rudniku lačen. Pregledati so morale domače 
naloge otrok in jih pripraviti za šolo za naslednji dan ter pripraviti obrok za družino, če jih je 
naslednji dan zopet čakalo delo.73 
Dosti rudarjev je imelo tudi svoje kmetije in so poleg dela v rudniku morali opravljati kmečke 
dejavnosti doma. Moški so morali med sezonskimi deli na kmetiji delati v rudniku. Toda mnogo 
rudarjev je za čas žetev in košnje vzelo bolniško ali pa si celo poškodovalo majhen del telesa – 
 
69 Intervju z Antonom Petrovičem. 
70Delo na kmetiji, ki ga opravlja najet delavec, plačan na dan. Fran: Tabrh. 
http://fran.si/iskanje?page=19&Query=delavec&All=delavec&View=2. (Dostop: julij 2020). 
71 Intervju z Antonom Petrovičem. 
72 Intervju z Maksom Novakom, Senovo, 25. 5. 2020, posnetek pogovora hrani avtorica.  
73 Prav tam.  
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kakšen prst, da je bila bolniška lažje verjetna. Niso si mogli namreč privoščiti, da bi manjkali pri 
pomembnih kmetijskih opravilih. Z njimi so dobili zalogo hrane, ki je nikoli ni bilo ravno na 
pretek.74  
Kmetije rudarjev niso bile v bližini rudnika. Posestva so imeli v Šedmu, na Malem Kamnu, v 
Brestanici, Koprivnici in na Bohorju. Vse te vasi in kraji so bili oddaljeni od rudnika najmanj eno 
uro hoje. V službo so hodili peš, saj avtomobilov takrat ni bilo toliko kot danes in si ga niso mogli 
niti privoščiti. Nekateri so tudi po dve uri hodili v službo do rudnika in po tem nazaj domov.75 
Dostop do službe je bil zanje najbolj otežen pozimi. Ker so bile zime takrat zelo mrzle, snega pa je 
zapadlo vsako leto veliko, so imeli rudarji veliko težav s pravočasnimi prihodi v službo. Tudi 
pozneje, ko so avtomobili postali lažje dostopni in jih je večina družin že imela, so v hudih zimah 
prav tako obtičali doma, saj ceste niso bile splužene. Tako delavcem večkrat ni uspelo priti s svojih 
kmetij v službo.76 
 
6.1 RUDARSKI VRTOVI IN HLEVI 
 
Rudnik je imel na Senovem in v okoliških vaseh Reštanju, Malem Kamnu, Armeškem in Dovškem 
v svoji lasti veliko zemlje in gozdov, ki jih je dajal v najem delavcem v rudniku. Največkrat so jim 
dajali v najem posest v bližini njihovega doma, kjer so si rudarske družine uredile vrt, na katerem 
je rasla zelenjava za preskrbo družine.77 Te parcele so priredili po travnikih v bližini stanovanj in 
na bližnjih krčevinah. 78 Poleg vrtov je rudnik oddajal družinam tudi njive in sadovnjake. Rudarji 
so se lahko odločili, kaj vzamejo v najem in kaj potrebujejo.79 
Na vrtu so največkrat gojili zelenjavo, ki je zdržala dlje časa. To so bili česen, čebula in krompir, 
pa tudi korenje, posejano so imeli tudi sezonsko zelenjavo, predvsem solato, paradižnik, repo in 
zelje. Pred zimo so veliko zelenjave vložili, prav tako so pripravljali kislo zelje in repo v svojih 
domovih za ozimnico. Vlagali so tudi veliko sadja, posebej breskve in tam, kjer so jih imeli doma 
 
74 Intervju z Evo Radi. 
75 Prav tam.  
76 Prav tam. 
77 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 63. 
78 Arhiv rudnika Senovo, Rudniške parcele, 1980, 7. 
79 Intervju z Antonom Petrovičem. 
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v rastlinjaku, tudi jagode. Večkrat so zamrznili slive in borovnice, ki so jih nabrali, in jih shranili 
za pripravo domačih cmokov.80 Na parcelah, ki jih je rudnik dajal v najem delavcem, so si mnogi 
postavili tudi kokošnjake in manjše hleve, kjer so imeli živino. Večinoma je bila to kakšna krava 
ali par svinj, največkrat pa so imeli le kokoši, ki so valile jajca in bile primerne tudi za zakol. Tako 
so se družine namreč najlažje preživljale in imele vir hrane na dosegu roke. Meso je bilo namreč 
zelo drago in se ga ni dalo kar tako kupiti v trgovini. Ko je hrane v trgovini za tisti ali naslednjih 
nekaj dni zmanjkalo, je namreč niso mogli dobiti kar takoj.81  
Družine in sosedje so si med seboj pomagali, hodili na njive pobirat krompir in koruzo, pomagali 
so tudi na kolinah.82 Med družinami se je uveljavila praksa menjave dobrin. Tako so družine, ki so 
pridelale preveč ene vrste zelenjave ali pa so njihove kokoši legle več jajc kot so jih potrebovali, 
menjale z ostalimi družinami za hrano ali dobrino, ki so jo potrebovali. Uvedla se je tudi blagovna 
menjava med hrano in karbidom, ki so ga potrebovali za svetlobo. Velikokrat so namreč žene z 
otroki hodile ob železniško progo in pobirale karbid, ki je padal z vozičkov. Tega so potem porabili 
doma za svetlobo ali so ga zamenjali za kaj drugega, kar so v tistem trenutku potrebovali.83 
Rudnik je redno kupoval zemljo na Senovem in v okoliških krajih z namenom pomoči tistim, ki so 
bili na kakršen koli način odškodovani s strani rudnika. V to so spadali vdori in plazovi v okolici 
rudnika, kjer je večkrat kmetom odneslo rodovitno zemljo. Rudnik je tem rudarskim družinam, ki 
so utrpele škodo, podaril zemljo nekje drugje. Na vdornih območjih je rudnik kupoval zemljo od 
kmetov in jim prodajali njive in območja drugje v okolici, saj bi bile odškodnine drugače previsoke. 
Tako so zavarovali sebe, pa tudi rudarske družine, ki bi ob vdoru ostale brez pridelka.84  
 
80 Intervju z Evo Radi. 
81 Prav tam. 
82 Prav tam. 
83 Intervju z Janezom Radijem. 




Slika 5: Obdelovalne površine v okolici rudarskih poslopij (Bavec, sredina 20.st.)85 
 
7 PROSTI ČAS IN LETOVANJA RUDARSKE DRUŽINE 
 
Delo v rudniku je za rudarja zasedalo ogromen del dneva. Delo je bilo naporno, nevarno in je 
zahtevalo veliko izobraževanj in tečajev, ki so potekali izven delavnika. Vsakemu je pripadalo 15–
30 delovnih dni za letni dopust, dolžina pa se je razlikovala od delavca do delavca, saj je bila 
odvisna od delovnega mesta in dolžine zaposlitve.86 Z leti so kriteriji za dopust postajali milejši,87 
delavci so prehajali na druga delovna mesta in tako se je zgornja meja dopusta premaknila tudi na 
35 dni na leto, pozneje na 45. Tako so za svoje težko delo bili nagrajeni z dolgim dopustom, ki so 




aa7eab55be642a06.jpg (Dostop: julij 2020). 
86 Intervju z Antonom Petrovičem. 
87 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 253. 
88 Intervju z Janezom Radijem.  
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Rudnik Senovo je želel, da bi delavci svoj dopust izkoristili čim bolje. Tako so se odločili, da bodo 
vložili najprej v počitniške domove v Crikvenici, nato pa še na Rabu, Cresu in Bledu. Najprej so v 
teh turističnih mestih najemali sobe za svoje delavce, rasla je potreba po svojem počitniškem domu. 
Prvi takšen je bil Počitniški dom Vrsar, ki ga je rudnik kupil od Občinskega sindikalnega sveta v 
Zagorju ob Savi. Toda en dom ni bil dovolj za vse, ki so želeli preživeti dopust na morju. Konec 
70-ih let so se odločili za nakup hišice in dveh garsonjer v počitniškem naselju Nerezine na otoku 
Lošinj. Seveda so se pojavile želje po gorskih počitnicah, zato je rudnik kupil tudi apartma v Bovcu 
za tiste, ki so raje preživljali dopust v hribih kot pa na morju.89  Dopustovali so tudi v apartmajih 
in domovih Trboveljskega rudnika.90 Poleg domov, namenjenih dopustovanju družin, je senovski 
rudnik vložil tudi v apartma v Lovranu, kamor so se na oddih odpravili delavci z zdravstvenimi 
težavami, saj je bil zaradi ugodne klime primeren kraj za letovanje.91 
Letovanja so trajala različno dolgo, odvisno, koliko denarja so bili rudarji pripravljeni porabiti za 
dopust in koliko družinskih članov so imeli – tisti z otroki so namreč več časa preživeli na morju 
kot samski delavci. V počitniškem domu je bilo več različnih apartmajev, ki so bili različno veliki 
– namenjeni velikim in manjšim družinam ter tudi samskim rudarjem.92  
 
8 IZOBRAŽEVANJA RUDARJEV 
 
Rudarji so lahko s pridnim delom napredovali po plačilni lestvici tako, da so se prijavili na razna 
usposabljanja za določena delovna mesta, ki so jih razpisali v rudniku. Prav tako so rudarjem 
omogočili dokončanje razredov osnovne šole.93 Ob začetku procesa zapiranja rudnika so bili 
organizirani tečaji in prakse na različnih delovnih mestih v okolici rudnika, saj so na ta način 
delavcem omogočili pridobivanje novih delovnih izkušenj, ki bi jih potrebovali pri morebitni 
prezaposlitvi v katero od teh podjetij. Rudnik Senovo se je zavedal, da bo veliko ljudi izgubilo 
 
89 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 253. 
90 Intervju z Antonom Petrovičem. 
91 Seher, Zgodovina premogovnika Senovo, 253. 
92 Intervju z Antonom Petrovičem. 
93 Glede na podatke iz interne raziskave rudnika iz leta 1994 je imelo največ rudarjev končanih 6 razredov osnovne 
šole (35 %), sledijo tisti s končanim 5. razredom (31 %), približno enako število je tistih s končanim 4. in 7. 
razredom, najmanj pa jih je imelo končan samo 3. razred (6 %). Arhiv rudnika Senovo, Interno izobraževanje in 
drugi tečaji, 1992–1995, Dokončanje osnovne šole, 1994. 
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službe in so z organizacijo teh izobraževanj želeli pomagati rudarjem in njihovim družinam, da se 
ne bi znašli v preveliki stiski.  
 
8.1 INTERNA IZOBRAŽEVANJA IN DRUGI TEČAJI ZA RUDARJE 
 
Rudnik je zaposlenim ponujal možnost dokončanja osnovne šole, saj veliko rudarjev ni imelo 
zaključenega osnovnošolskega izobraževanja. Glede na podatke iz interne raziskave rudnika iz leta 
1994, je imelo največ rudarjev končanih 6 razredov osnovne šole (35 %), sledijo tisti s končanim 
5. razredom (31 %), približno enako število je tistih s končanim 4. in 7. razredom, najmanj pa jih 
je imelo končan samo 3. razred (6 %). Za delavce, ki so imeli opravljen najmanj 6. razred osnovne 
šole, so leta 1994 organizirali tečaj, kjer so jim omogočili dokončanje manjkajočih razredov, 
predvsem 7. in 8., po možnosti pa tudi manjkajoče predmete 6. razreda. Izobraževanje je bilo 
brezplačno, potekalo je v popoldanskih urah v osnovni šoli v Krškem. Knjige, ki so jih potrebovali, 
so si morali delavci kupiti sami.94 
Poleg tega je rudnik omogočal rudarjem prijavo na interna izobraževanja in druge tečaje znotraj 
rudnika ter jim tako dal možnost napredovanja po zaposlitveni lestvici. Po enem letu dela kot 
pomočnik kopača so se delavci lahko prijavili na tečaj za rudarja-kopača. Združba Rudniki rjavega 
premoga Slovenije, s sedežem v Trbovljah, je organizirala tečaje za pridobitev interne kvalifikacije 
za to delovno mesto. Delavci so za pripravo na teoretični del tečaja prejeli knjigo Rudarstvo, ki so 
jo po koncu izobraževanja morali vrniti. V sklopu tečaja za kopača so delavci poslušali predavanja 
na teme: elektro naprave v rudarstvu, strojne naprave v rudarstvu in računstvo. Morali so poznati 
varstvo pri delu, ocenili so tudi njihovo znanje slovenskega jezika in organiziranosti podjetja.95   
Za preverjanje teoretičnega znanja so delavci opravljali ustne in pisne izpite iz predelanih tem, 
predavatelji pa so pisali dnevnike predelanih snovi na tečaju, ki so jih po koncu izobraževanja 
poslali v Center za izobraževanje v Trbovlje. Predavatelji so bili za čas tečaja pogodbeno zaposleni. 
Shranili in poslali so tudi vsa preverjanja znanja in s tem dokazovali znanje delavcev. Po končanem 
teoretičnem delu je delavce čakalo opravljanje praktičnega dela izobraževanja, kjer je bila prisotna 
 
94 Arhiv rudnika Senovo, Interno izobraževanje in drugi tečaji, 1992–1995, Dokončanje osnovne šole, 1994. 
95 Arhiv rudnika Senovo, Interno izobraževanje in drugi tečaji, 1992–1995, Tečaj za pridobitev naziva kopača, 1993.  
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komisija, sestavljena iz štirih članov. Tisti, ki so opravili teoretični in praktični del pozitivno, so 
prejeli naziv rudarja-kopača, ostali pa so lahko ponovno poizkusili naslednjič.96   
Poleg tečaja za kopača, je rudnik organiziral tudi tečaj za strelce, ki so ga lahko obiskali tisti, ki so 
delali vsaj eno leto kot rudarji-kopači in nasploh imeli vsaj tri leta delovnih izkušenj. Prijave na 
tečaje je sprejemala kadrovska služba Rudnika Senovo, ves potek tečaja pa je bil zelo podoben 
tistemu za kopača. Predavali so jim o tehnični zaščiti, tehniki vrtanja, tehniki zračenja, matematiki 
in tehniki odstreljevanja. Tudi tu so delavci poslušali teoretična predavanja, reševali teste in potem 
pokazali še praktično znanje.97 
Poleg teh dveh tečajev so organizirali tudi tečaje za varilca in strojnika centralnega ogrevanja, 




Rudnik Senovo je imel v drugi polovici 20. stoletja svojo komisijo za prezaposlovanje, ki je 
poskušala v čim več podjetjih v bližini organizirati prakse, kjer bi se delavci priučili novih del in s 
tem dobili več možnosti pri poznejši zaposlitvi izven rudnika. Leta 1993 je bil objavljen natečaj za 
pridobivanje sredstev za prezaposlovanje delavcev v premogovništvu, saj se je v rudarskih krajih 
začela zmanjševati proizvodnja rjavega premoga. Na ta način so želeli spodbuditi gospodarski 
razvoj teh področij in omogočati rudarjem ter njihovim družinam, da se ne znajdejo v stiski.99  
Rudnik Senovo je imel sklenjene pogodbe o prezaposlitvi s Slovenskimi železnicami, ki so 
usposabljale predvsem rudarje, ki so se ukvarjali s sprejemom in usmeritvijo premoga po 
železniških tirih, in s podjetjem Logic d. o. o., kamor so pošiljali delavce na priučitev za delo na 
bencinski črpalki OMV Senovo. Prav tako so opravljali prezaposlitve v Cvetličarstvu in svečarstvu 
Irena in v podjetju Tips Krško. V ta podjetja so delavce pošiljali tudi takrat, ko je zamujala kakšna 
pošiljka strojev in ostalih rudarskih pripomočkov, kar je pomenilo, da rudarji nekaj časa ne bi imeli 
 
96 Prav tam.   
97 Arhiv rudnika Senovo, Interno izobraževanje in drugi tečaji, 1992–1995, Tečaj za strelce, 1994.  
98 Prav tam. 
99 Arhiv rudnika Senovo, Interno izobraževanje in drugi tečaji, 1992–1995, Prezaposlitev delavcev RRP Senovo in 
dodatno izobraževanje, 1993.  
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dela. V takšnem primeru so delavce poslali v ta podjetja za mesec ali dva, da ne bi rudarji imeli 
izpada dohodka. V večini teh podjetij niso izvajali le prezaposlitve, že v prejšnjih letih so pošiljali 
delavce na izobraževanja in usposabljanja, saj so v rudniku potrebovali tudi kader s kakšno 
specifično usmeritvijo.100  
Rudnik Senovo je želel organizirati vsa ta izobraževanja tudi po letu 1995 (v času zapiranja 
rudnika), saj so hoteli delavcem omogočiti nove izkušnje, ki bi jim prišle prav ob zaprtju rudnika 
in iskanju novih služb oziroma pri prezaposlitvah. Rudnik se ni zaprl kar čez noč, nekaj delovne 
sile so še vedno potrebovali, veliko rudarjev se je upokojevalo in primanjkovalo jim je rudarjev 
kopačev in strelcev. V Trbovljah so jim predlog o organiziranju izobraževanja leta 1995 zavrnili, 
češ da ni nobene potrebe in sredstev za izobraževanje. Z ugovori je rudnik dosegel, da so 




Rudnik Senovo je v času svojega delovanja ponujal kadrovske štipendije tistim, ki so dosegli 
zadosten uspeh v šolstvu in pokazali zanimanje za delo v rudniku. Prejem štipendije je bil odvisen 
od točk, ki so jih prosilci zbirali na podlagi tega, ali je prositelj štipendije bival znotraj ali zunaj 
meja kraja, ali se je moral voziti daleč in kateri poklic je želel opravljati. Deficitarni poklici so 
namreč prinesli več točk. Po teh kriterijih so preračunali znesek štipendije. Štipendist je z rudnikom 
podpisal pogodbo o kadrovski štipendiji. Eden izmed pogojev pridobivanja štipendije je bil tudi ta, 
da se je študent v roku 60-ih dni po končanem študiju zaposlil pri štipenditorju in tam delal enako 
dolgo dobo kot je prejemal štipendijo po podpisani pogodbi. V roku 15 dni je moral opraviti 
razgovor o zaposlitvi.102  
V času krize v rudarstvu so pogosto prejemnike štipendije poslali v kakšno drugo podjetje, ki je 
nadaljevala štipendiranje, po koncu šolanja pa so se v njej prejemniki štipendije tudi zaposlili. 
Velikokrat namreč rudarjev niso potrebovali toliko, kot jih je prejemalo štipendijo. Vseeno pa so 
bili mladi pomembna delovna sila, zato so jih poskusili vse zaposliti. Če se je pojavila večja potreba 
 
100 Prav tam. 
101 Arhiv rudnika Senovo, Interno izobraževanje in drugi tečaji, 1992–1995, Dokončanje osnovne šole, 1994, 9. 
102 Arhiv rudnika Senovo, Novi štipendisti, 1986–87, Pogodba o kadrovski štipendiji, 1987. 
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po premogu, so ponovno ponudili rudarsko službo svojim nekdanjim štipendistom, ki so se tako 
lahko odločili ali bodo odšli v rudnik ali ostali v prvotni službi.103 
S štipendiranjem je rudnik Senovo vlagal v mlade in si zagotavljal novo delovno silo, ki je bila 
tako obvezana za delo v rudniku. Mladi so na ta način dobili tudi neko zagotovilo, da bodo po 
končanem študiju imeli službo in denarno varnost, ki je vplivala na ustvarjanje družine in družinsko 
življenje. Poleg tega je mlade k odločitvi za tak poklic nagovarjala tudi možnost zaposlitve blizu 
doma. Veliko se jih je namreč odločilo ustvariti družino v domačem kraju, saj so želeli vzgajati 
otroke v takšnem okolju kot so bili sami vzgojeni.104 
 
9 UPOKOJENCI  
 
Rudarji so imeli beneficirano upokojevanje – na leto se jim je štelo 16 mesecev delovne dobe, kar 
je pomenilo, da so se lahko upokojili po 30 letih delovne dobe. Nekateri so z delom končali že prej, 
saj so se zaradi poškodb morali invalidsko upokojiti. Med tistimi, ki so izpolnili 30-letno delovno 
dobo, se je večina upokojila, nekateri so zaradi želje po dodatnem zaslužku nadaljevali z delom. 
Rudnik Senovo je tudi po upokojitvi skrbel za rudarje. Upokojenci so tako dobivali izdelke 
(premog, karbid), dokler je bilo premoga dovolj, zastonj, pozneje pa po dobavni ceni. Dostikrat so 
tudi nabavne cene nižali, saj so vedeli, da so tudi te previsoke za rudarje. Prav tako so dobivali les, 
ki je ostal od podiranj gozdov, da so lahko z njim kurili. Poleg teh ugodnosti so upokojence rudnika 
pestile težave. Predvsem do 60. let 20. stoletja so bila velik problem delavska stanovanja, ki so jih 
morali ob upokojitvi zapustiti, saj je bilo teh premalo, da bi v njih lahko živeli tako aktivni zaposleni 
kot upokojenci. Pozneje se je tudi ta situacija uredila in tako se upokojencem s svojimi družinami 
ni bilo potrebno kar izseliti in so lahko živeli v stanovanjih do svoje smrti ali jih odkupili.105 To je 
bilo še posebej dobro za invalidsko upokojene, saj bi bile selitve zanje zelo naporne.106  
 
103 Intervju z Marjanom Simončičem. 
104 Prav tam. 
105 Intervju z Antonom Petrovičem. 
106 Arhiv rudnika Senovo, Invalidi, 2006–2007, Zahtevek za nagrado za preseganje kvote, 2006.  
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10 ZAPIRANJE RUDNIKA SENOVO 
 
Rudnik na Senovem so začeli zapirati že leta 1995,107 saj se njegovo obratovanje ni izplačalo. 
Kopanje je postalo predrago, morali bi kopati močno v globino, za kar pa se niso odločili. Premog 
tudi že dolgo ni bila več tako pomembna surovina kot nekoč. Senovo je tako iz pomembnega 
rudarskega mesta postalo le majhen kraj v zaledju Bohorja, ki je zopet postalo dokaj nepomembno. 
Razen nekaj manjših industrijskih obratov ni bilo nobenega večjega podjetja. Ljudje so se prenehali 
priseljevati in se začeli množično odseljevati.108  
V zadnjih petnajstih letih delovanja je bilo v rudniku zaposlenih le malo delavcev. Večino so jih 
prezaposlili in predčasno upokojili, saj je še vedno veljal zakon o beneficiranem upokojevanju. 
Tako so do leta 2000 večinoma imeli dovolj delovne dobe, da so se lahko upokojili. Tisti, ki so 
ostali v rudniku, so opravljali le manjša dela, saj se premoga ni več kopalo. Veliko mladih je ostalo 
zaposlenih v rudniku skoraj do zaprtja, navadili so se na takšen način življenja – skoraj nič niso 
delali, plače pa so še vedno imeli visoke. Po zaprtju so se mnogi težko privadili na nov način 
življenja, ko so si morali najti novo službo in jo opravljati redno. Večkrat se je zgodilo, da se jim 
je po toliko letih »brezdelja« zdela služba prenaporna in zahtevna. Veliko se jih je začelo zatekati 
k alkoholu in mnogi niso več opravljali službe tako, kot bi jo morali.109 
Zapiranje rudnika je imelo veliko posledic za rudarske družine, ki so močno zaznamovale in 
spremenile njihova življenja. Veliko družin se je moralo preseliti, saj so nekateri možje, ki niso 
ostali v rudniku do zaprtja, iskali službe drugje. Tisti, ki so našli zaposlitve v bližini Senovega ali 
celo na Senovem, pa so se morali prilagoditi drugačnim razmeram in poteku dela. S tem namenom 
je tudi rudnik v zadnjih letih organiziral prezaposlitve in razna izobraževanja, ki sem jih opisala že 
prej. Otroci so morali zapustiti kraj in svoje prijatelje, saj starše po izgubi službe ni nič več vezalo 
na Senovo. Mnogi so bili namreč le priseljenci, ki so zapustili domači kraj in prišli na Senovo v 
želji po rudarski službi.110    
 
107 »Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.«.  
108 Intervju z Marjanom Simončičem. 
109 Prav tam. 
110 Prav tam. 
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Zaprtje rudnika je vplivalo tudi na poznejše generacije. Ta je namreč predstavljal »rešilno bilko« 
vsem, ki se niso znašli na izobraževalni poti. Bil je izhod za tiste, ki so imeli težave že v osnovni 
šoli in so vedeli, da tudi po končanju osnovne šole ne bodo nadaljevali z izobraževanjem. Veliko 
mladih fantov je zato razmišljalo o zaposlitvi v rudniku, saj je ta predstavljal reden dohodek ne 
glede na izobrazbo. Vedeli so, da redko katero podjetje zaposluje delavce brez srednješolske 
izobrazbe ali z nedokončano osnovno šolo – rudnik je to zelo dolgo delal, saj je delavce poslal le 
na kakšno specifično izobraževanje, ki je bilo osredotočeno na spretnosti, ki so jih potrebovali za 
















111 Prav tam. 
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11 ZAKLJUČEK  
 
Rudnik rjavega premoga na Senovem je pomemben del zgodovine Senovega. Pustil je velik pečat 
na kraju in njegovih prebivalcih. Skozi leta svojega delovanja je rudnik pomembno vplival na 
življenja rudarskih družin v njegovi okolici. Že od začetka 20. stoletja so se odgovorni trudili 
izboljšati življenjske razmere rudarskih družin. Najprej so uredili cestne povezave, zgradili so več 
stanovanjskih zgradb in ostalih objektov, ki so jih prebivalci potrebovali za življenje. Rudnik je 
vlagal v infrastrukturo, saj je želel olajšati težke razmere, v katerih so živele rudarske družine. Z 
gradnjo stanovanjskih zgradb je bila povezana tudi gradnja vodovoda, ki je pomagal pri izboljšanju 
zdravja in higiene, saj so bile do takrat pogoste epidemije griže in tifusa. Z napeljavo pitne vode se 
je izboljšala čistoča in od takrat se epidemije niso več pojavljale. Poleg tega je imel rudnik tudi 
svojega zdravnika, ki je skrbel izključno za zdravje rudarjev in jim je bil ves čas na voljo. Tako so 
v primeru kakršne koli bolezni ali poškodbe imeli zdravnika na dosegu roke in ji ni bilo potrebno 
potovati v oddaljene kraje, saj takrat ni bilo zdravnikov kar vsepovsod. Rudnik je skrbel tudi za 
prehrano rudarskih družin; v najem jim je dajal vrtove, njive in sadovnjake, kjer so si lahko sadili 
pridelke za ozimnico. Od kmetov so kupovali zemljo na vdornih območjih in jim prodajali takšno 
brez možnosti vdora. Tako so skrbeli, da so se družine lažje preživele in imele svoje pridelke. 
Poskrbeli so tudi za invalide in upokojence, ki so bili deležni določenih ugodnosti. Organizirali so 
razna izobraževanja znotraj in izven rudarskih dejavnosti. Tako so omogočali prezaposlitve, še 
posebej v zadnjih letih delovanja rudnika. Uprava je namreč želela v največji meri pomagati svojim 
zaposlenim, da po zaprtju rudnika dobijo službo drugje in tako ne ostanejo brez rednega dohodka. 
Poleg tega so mladim ponujali tudi štipendiranje in poznejšo zaposlitev. Takšna in drugačna 
prizadevanja rudnika so prispevala k razvoju kraja. Slednji še danes ohranja spomin nanj. Urejene 
so namreč pešpoti skozi nekdanje rudniške tunele, kjer je nekoč vozil vlak z vagoni premoga. Vhod 
v glavni rov je spremenjen tako, da si ga lahko obiskovalci pridejo ogledat. Pred osnovno šolo stoji 
star vagon vlaka. Prav tako je pred nekdanjo upravniško vilo postavljena kocka rudarjev, na kateri 
so prikazani prizori iz rudarskega življenja. Na betonskih ograjah so narisani rudarski znaki itd. 
Prebivalci in turistično društvo se namreč močno trudijo, da zgodovina tega kraja ne bi utonila v 
pozabo.   
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